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施設設置最低基準                
監査           苦情解決（事業所、第三者委員） 
              第三者評価事業 民生委員 
                 日常生活自立支援事業  
差別解消法           各種相談支援 虐待防止ネットワーク                             
                 成年後見人制度 法務局人権対応  
集団（施設）                        障害・高齢・児童虐待防止法      個人（利用者）       
             当事者団体 
QC システム    オンブズマン 
                    虐待対応職員   人権関連団体 
親の会        ピアカウンセリング 
スーパーバイズ  
コンサルタント 
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⥲ྜປാ◊✲ᡤ㸪pp.179-180㸦1981㸧
2㸧⛅ᒣᬛஂ㸸ࠕᶒ฼᧦ㆤ࡜ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᯝࡓࡍᙺ๭㸸࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࢆ୰ᚰ࡟㸦≉㞟








































About the Tea-related Historical Sites Existing
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